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Susan Hanjian Roderick, Conductor 
PROGRAM 
Marche Des Parachutistes Beiges 
Jesu, Joy of Man's Desiring 
Blow the Man Down 
Fantasia On A British Capstan-Shanty 
Fantasia Espanol 
,. ,. ,. ,. ,. 
Pierre Leemans 
arr. Charles A. Wiley 
J. S. Bach 
trans. Alfred Reed 
Gordon Jacob 
John Higgins 
UPCOMING MUSIC ORGANIZATIONS CONCERTS: 
Jazz Ensemble 
November 29, 8:00 pm, Tsai Perfoming Arts Center 
All-University Orchestra and Concert Band 
December 5, 8:00 pm, Tsai Perfoming Arts Center 
-Boston University School for the Arts-
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Lynda Fairbanks Atkins, Development Officer 
Heather Spangler, Alumni Representative 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid C:oordinator 
Gerald Weale, Director, Music Organizations 
Joseph Wright, Assistant Director, Music Organizations 
For more information, call (617) 353-3350 
